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грунт виды соответственно. В Онежском заливе наибольшая доля
в 50% характерна для плотоядных, затем 32,5% приходится на
детритофагов.
В результате кластерного анализа в Кандалакшском заливе
было выделено 4 фаунистических комплекса, а в Онежском
заливе было выделено – 3, распределение которых так же, как и в
случае с Кандалакшским заливом связано с различными
рельефом дна, характером грунта и глубинами.
Также для описания зоогеографического различия
Кандалакшского и Онежского заливов был рассчитан индекс
Престона – Старобогатова (z). В данной работе исследуемый
показатель равен 0,35 (z = 0,35). Поскольку районы считаются
фаунистически однородными при z ≤ 0,27, то из приведённого 
выше значения видно, что фауны исследуемых заливов Белого
моря, по всей видимости, частично изолированы друг от друга, что 
подтверждает выдвинутую гипотезу о несмешиваемости фаун
Кандалакшского и Онежского заливов из-за температурных и
глубинных различий.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕЛЕНИЙ MYTILUS
EDULIS КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
Двустворчатые моллюски вида Mytilus edulis L. вызывают
интерес для изучения с давних пор поскольку являются
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важнейшим звеном в трофической составляющей экосистем [1]. 
Данные объекты являются активными фильтраторами,
способными аккумулировать в себе загрязняющие вещества, что
делает актуальными в использовании при создании биологических
очистных сооружений в прибрежных зонах моря.
Целью работы являлось изучение популяционной структуры
литоральных поселений мидий на литорали бухт Круглая,
Сельдяная, Левая губы Чупа.
Пробы отбирались рамкой 10х10 см в трехкратной
повторности с верхнего, среднего и нижнего горизонтов на 
литорали бухт Круглая, Сельдяная и Левая. Работа выполнена на 
базе ББС ЗИН РАН «Картеш» в июне-июле 2014 -2016 гг. Далее 
определяли вес целого моллюска с помощью весов (с точностью
до 0,01 г), штангенциркулем измеряли длину, ширину и высоту.
После этого моллюсков вскрывали, извлекали тело и обсушивали
на фильтровальной бумаге, затем, при помощи весов, по-
отдельности измерялся вес створок и тела мидий. Массу
мантийной жидкости рассчитывали как разницу между массой
целого моллюска и суммой масс тела и раковины [2].
В исследуемых бухтах мидии распространены повсеместно 
[3]. В частности, данные моллюски предпочитают заселять
средний и нижний горизонты, так как на этих участках литорали
мидии подвергаются меньшему периоду осушения. На верхних
горизонтах часто моллюски не встречались.
Информация о таких важных популяционных характеристиках,
как плотность и биомасса моллюсков, являются информативными
показателями при описании пространственного распределения
исследуемых организмов. Анализируя полученные данные по
биомассе и плотности, выяснили, что плотность исследуемых
поселений во всех бухтах с каждым годом увеличивается. Данное 
наблюдение можно объяснить тем, что с каждым годом
увеличивается доля молоди в пробах. Максимальная плотность
характерна для бухты Левая в 2016 году. Однако рассматривая
биомассу, выяснили, что биомасса в исследуемых районах стала 
ниже за счёт элиминирования особей старших возрастных групп,
которые по биомассе превосходят вновь осевших особей [3]. Об
этом свидетельствует средний возраст, рассчитанный в ходе 
работы. Была установлена тенденция уменьшения среднего 
возраста. Это указывает на то, что в исследуемых бухтах идёт
омоложение поселений мидий
Данные о размерно-весовой структуре являются одними из
наиболее информативных показателей, по которым возможно 
судить о направленности развития популяции в том или ином
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исследуемом районе. Рассматривая размерно-весовую структуру 
за три года, выяснили, что наибольшими параметрами обладают
моллюски бухты Сельдяная за весь исследуемый период времени
(2014-2016 гг).
Исследуя данные по возрастной структуре, обнаружили, что
исследуемые участки литорали отличаются как количеством 
возрастных групп, так и их соотношением, однако стоит отметить,
что общим для всех бухт является то, что ядро поселения
составляют моллюски возрастом 0-2 года, что говорит о 
нормальном развитии популяции. В 2016 году доля старших
возрастных групп стала ниже. Рассматривая коэффициент
смертности и ежегодную выживаемость моллюсков, выяснили, что 
для бухты Левая характерно уменьшение коэффициента 
смертности на протяжение трёх лет и увеличение ежегодной
выживаемости моллюсков. Также для этой же бухты характерна 
максимальная выживаемость моллюсков в сравнении с другими
исследуемыми районами (2016 г).
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
RAPANA THOMASIANA CROSSE (MOLLUSCA, GASTROPODA) 
У БЕРЕГОВ АБХАЗИИ (НИЖНЯЯ ЭШЕРА, пос. ШИЦКВАРА)
Rapana thomasiana Crosse [1, 5] является одним из самых
крупных и доминирующих моллюсков у берегов Абхазии.
